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Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Alargada, oval. Prominencia más o menos marcada en la parte media de la cara ventral. Línea 
deprimida de polo a polo en la parte dorsal. Transversalmente esférico irregular o en forma de “D”. 
 
Zona pistilar: Redondeada, el fruto no se tiene en pie. Punto pistilar: Pequeño, color crema, situado sobre 
pequeño montículo. 
 
Sutura: Visible del color del fruto, marcando a veces una línea de suave relieve. Situada sobre una 
depresión, pasando por una protuberancia y continuando en depresión más acentuada. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha, poco profunda pero de cubeta marcada y rebajada en la cara ventral. 
Pedúnculo: Largo o medio, fino, a veces curvado. 
 
Piel: Fuerte. Color: Rojo sobre fondo amarillo, la chapa situada casi siempre en sus caras laterales 
quedando el fruto bicolor. Punteado pequeño y poco visible. 
 




Hueso: Alargado y adherido por zonas con más o menos intensidad. 
 
Maduración: Segunda quincena de junio en Toro (Zamora). 
 
 
 
 
 
 
 
